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dock（レア Rhea americana，オ オ ア リ ク イ
Mymecophaga tridactyla，オ オ カ ミ の 一 種
Crysocyon brachyurusが飼育・展示）（図２），池・
草地を備えた native habitat area，新生児飼育室，
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Case Report on Exhibition of Biodiversity Presented by the Web of Life,London Zoo


















Ｂ：セクション「Where is biodiversity found?」
Ｃ：セクション「What are the origins of biodiver-
sity?」
Ｄ：セクション「Threats to biodiversity」
Ｅ：セクション「Why should we care?」
Ｆ：セクション「What is conservation?」
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図2 Landscaped paddock（左）で飼育されるレアと
Web of Lifeの主要建物部外観（右）

























による「If people were not so impressed by size
 









































































































































































































生物（モノアラガイ類 Lymnaea sp.や Planorbis
 











































































図10 パネル「Biodiversity-past  and present」と
「Evolution」（図３の39から41に位置する)






















































































































Ｅ：セクション「Why should we care?」の展示
について
パネル60「Why should we care?」で，野生生物
の利用方法を紹介していた。具体的には，パネル















図14 パネル「The Kaka’s story」と「Disease」（図３
の58と59に位置する)

































ンボア Boa constrictor occidentalisとマダガスカル





図16 パネル「Case study-Bali Starling」のバ
リムクドリの生体展示（図３の67に位置
する)





























































「Earth Summit」と「Who’s who in conserva-
tion」（中央）（図３の77から81に位置する)
















































breed endangered species?」，「Zoos work together
 
to save animals」，「Computing in action」および
「Using a studbook」の項目で解説された。

























































































Ａ）「What  is biodiversity?」，Ｂ）「Where is
 
biodiversity found?」，Ｃ）「What are the origins
 
of biodiversity?」，Ｄ）「Threats to biodiversity」，
Ｅ）「Why should we care?」，Ｆ）「What is conserva-




of life on earth,The five kingdoms,The Animal
 
kingdom, Invertebrates rule!, Invertebrates...a
 
celebration, Invertebrates-huge number, Inverte-
brates and people, Invertebrates -food web,
Measuring biodiversity, Micrarium, Biodiversity
 
news；Ｂセクション：.Habitat diversity, Life in
 
the canopy, Camouflage in the canopy,
Rainforests-biodiversity hotspots, Lion tamarin,
Life on land, Biodiversity of spiders, Venomous
 
animals, Giant millipedes, African land snails,
Desert beetles, Jewel wasp, Cave entrance, Life
 
underground,Naked mole rats, Cave cockroach
 
and Jungle scorpion,Food web-European garden,
Life in fresh water, Pond life, Life on the sea-
shore, Mangrove swamps, Life in the ocean,
European Lobstar, Monsters of the deep,
Biodiversity-molluscs, Moon jellyfish；Ｃセク
ション：Biodiversity-past and present,Evolution,
Acacia ant and Acacia tree,Co-evolution,Driving
 





of the ocean, Coral and its animals, Pollution,
Climate change, Over-exploitation of wildlife
 
animals, Over-collection, Introduction of alien
 
species (Giant fregate beetles, Seychelles milli-
pede etc.:live),Rats,Invasion,The Kaka’s story,
Disease；Ｅセクション：Why should we care?,
Animals on the move,Animals as food,Animal
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doctors, Animal fabric and Animal detectives,
Animal have intrinsic worth,Case study-Bali star-
ling；Ｆセクション：What  is conservation?,
Using resources sustainably, Using forests sus-
tainably,Managing habitats,Common dormouse,
Protecting  habitats-essential  for conserving
 
biodiversity,Giant weta crickets,Protected areas
 
in Britain, Education, Partula beeding Room,
Earth Summit, Agenda 21, Woodland Trust,
Who’s who in conservation；Ｇセクション：.Who
 




do zoos bred endangered species?, Zoo work
 
together to save animals, Computing in action,
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The Web of Life is an exhibition established by the Zoological Society of London in April,1999,with the
 
aim of informing visitors about the nature of biodiversity(biological diversity)and the positive action of the
 
Society. In this report,the exhibition design is discussed as a method of advancing education on biodiver-
sity and the enclosure of live animals. The exhibition,including 65 live animals and/or plants,follows a
 
linear route and comprises seven sections:(A)What is biodiversity,(B)Where is biodiversity found,(C)What
 
are the origins of biodiversity,(D)Threats to biodiversity,(E)Why should we care,(F)What is conservation,
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and(G)The Zoological Society of London. As 98% of the known animal species are invertebrates,the live
 
displays reflect this ratio. The first panel exhibits live leaf ants and the famous words of Prof.E.O.Wilson:
If people were not so impressed by size alone,they would consider an ant more wonderful than a rhinoceros.
Section A comprises 11 panels,some of which include live specimens:Variety of life on earth;The five
 
kingdoms;The animal kingdoms;Invertebrates rule!;Invertebrates-a celebration;Invertebrates-huge num-
ber (live desert locust);Invertebrates and people (live American cockroach);Invertebrates-food web (live
 
African dung beetles);Measuring biodiversity;Micrarium(live fresh water planktons etc.);and Biodiversity
 
news (live spiny stick insects).
Section B comprises these titles: Habitat diversity; Life in the canopy; Camouflage in the canopy;
Rainforests-biodiversity hotspots;Lion tamarin (live);Life on land;Biodiversity of spiders; Venomous
 
animals;Giant millipedes (live);African land snails (live);Desert beetles (live);Jewel wasp (live);Cave
 
entrance(live cave cricket);Life underground;Naked mole rats(live);Cave cockroach and Jungle scorpion;
Food web-European garden;Life in fresh water(live Apple snail);Pond life(live water scorpion,water snails,
water flea etc.);Life on the seashore(live fishes,hermit crabs,sea anemone etc.);Mangrove swamps (live
 
upside-down jellyfish);Life in the ocean(live tropical sea anemone and common clownfish);European lobster
(live);Monsters of the deep;Biodiversity-mollusks;and Moon jellyfish (live).
Section C is made up of these titles:Biodiversity-past and present;Evolution;Acacia ant and Acacia tree
(live);Co-evolution;Driving biodiversity;Adaptive radiation (live Tanganyika cichlids);Extinction;and
 
Extinction today.
Section D is made up of these titles:Threats to biodiversity;Habitat fragmentation;Rainforests of the
 
ocean; Coral and its animals (live); Pollution; Climate change; Over-exploitation of wildlife animals;
Over-collection;Introduction of alien species (live Giant Fregate beetles,Seychelles millipedes etc.);Rats
(live);Invasion;The Kaka’s story;and Disease.
Section E comprises these titles:Why should we care,Animals on the move,Animals as food(live honey
 
bees);Animal doctors (live Medical leeches);Animal fabric and animal detectives(live larvae of Bluebottle
 
fly);Animals have intrinsic worth;and Case study-live Bali starling.
Section F is composed of these titles:What is conservation,Using resources sustainably(live Argentine
 
boa and Golden Mantella frog);Using forests sustainably;Managing habitats;Common dormouse;Protect-
ing habitats-essential for conserving biodiversity;Giant Weta crickets (live);Protected areas in Britain;
Education;Partula beeding room(live Partula spp.);Earth Summit;Agenda 21;Woodland Trust;and Who’s
 
Who in Conservation.
Section G is made up of these divisions:Who are we;Seahorses and sea lugs (live);Building for the
 
environment;Sunbird (live);Video monitor;Studbook & Records;How do zoos breed endangered species;
Zoos work together to save animals;Computing in action;Using a studbook;and What can I do.
In conclusion,although the Web of Life exhibit is impressive and educational,I noted several points on
 
which improvements need to be made. First,a detailed guidebook with a map of the Web of Life layout
 
should be prepared as soon as possible because the exhibition is expansive and complicated. Second,
although most of the enclosures for the invertebrates seem to be suitably designed, the enclosure for the
 
mole-rats presents a problem because the animals are exposed to daylight all weekend,which is an unnatural
 
environmental condition that can be harmful to their health. Third,the panels exhibiting the 5-kingdom
 
system,the animal kingdom,and British fauna should be based on the cell synbiosis theory,phylogeny,and
 
biogeography,respectively. Fourth,the section on evolution ought to contain,along the design of the other
 
Web of Life exhibits, geological or paleobiological events of invertebrates, such as origin of the social
 
insects,including ants and bees with radiation-adaptive angiosperms.
Most of the exhibition appears to be well researched and accurate,as can be seen by similarities known
 
to characterize the biogeography of Japan and Britain (i.e., the Paleoartic Region). Particularly the
 
sections about the various problems resulting from the introduction of species alien to the UK will be helpful
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when we investigate the ecological effects of the alien species in Japan. The Web of Life will probably be
 
a prototype of biodiversity exhibitions all over the world,including Japan.
追記： 本稿校正の時期（2001年７月下旬）に，以下の日本語訳本が刊行された。
Kegel,B.（2001）：Die Ameise als Tramp（邦訳「放浪するアリ」小山千早訳，新評論，東京）。この
書籍には，ここで扱ったポリネシア産陸棲貝類やビクトリア湖魚類，カワシンジュガイ，カカポなどの記
述があり参考になる。なお，この情報を現物著作とともに著者の英国自宅で教えてくれた本学獣医学部の
卒論生・的場洋平氏に深謝したい。
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